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(57) Resumo: A PRESENTE INVENÇÃO ESTÁ RELACIONADA COM A OBTENÇÃO E MÉTODO DE PREPARAÇÃO 
DE AGREGADOS LEVES, IMPREGNADOS COM MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE E IMPERMEABILIZADOS 
SUPERFICIALMENTE. A PRESENTE INVENÇÃO APLICA-SE, POR EXEMPLO, EM MISTURAS PARA PAVIMENTOS 
DE MODO A PERMITIR ATRASAR O PROCESSO DEFORMAÇÃO DE GELO NA SUA SUPERFÍCIE. ESTA 
INVENÇÃO ABRANGE DIFERENTES AGREGADOS LEVES E APRESENTA UM MÉTODO DE IMPREGNAÇÃO POR 
IMERSÃO EM MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE, SENDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE FEITA POR 
MOLHAGEM, COM REVESTIMENTOS À PROVA DE ÁGUA. AS PRINCIPAIS VANTAGENS DA PRESENTE 
INVENÇÃO SÃO A SUA APLICAÇÃO A DIFERENTES TIPOS DE AGREGADOS LEVES E, DO MÉTODO DE 
IMPREGNAÇÃO DOS AGREGADOS LEVES CONSISTIR NA SUA IMERSÃO, SEM RECORRER À UTILIZAÇÃO DE 
VÁCUO E, A SELAGEM DA SUPERFÍCIE DOS AGREGADOS IMPREGNADOS SER OBTIDA POR MOLHAGEM, 
SEM UTILIZAÇÃO DE VÁCUO, EM SOLUÇÕES CORRENTES, CORRENTEMENTE EXISTENTES NO MERCADO, 
DE REVESTIMENTOS À PROVA DE ÁGUA.












